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Una mirada geográfica sobre la población indigente en la ciudad de Granada. 
Reflexiones y debate en torno a una exposición fotográfica que pretende fomentar el aprendizaje servicio a través del voluntariado.
Juan Carlos Maroto Martos, Antonio López García, Aida Pinos Navarrete y José Manuel Maroto Blanco. 
La Noche                                                           la Geografía
Internacional
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1.  EL CONTEXTO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR. LA POBREZA EN EL MUNDO, UNA REALIDAD QUE
EVIDENCIA QUE  NO RESPETAMOS LOS DERECHOS HUMANOS.
2. LA POBREZA, UN FENÓMENO QUE TAMBIÉN AFECTA A EUROPA. (ESPAÑA Y ANDALUCÍA OCUPAN UN 
PUESTO LAMENTABLEMENTE MUY DESTACADO).
3. POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD DE GRANADA.
3.1. ¿QUÉ DISTRITOS DE GRANADA MUESTRAN EL PEOR  ÍNDICE DE PRIVACIÓN?
3.2. ¿DÓNDE HEMOS PODIDO COMPROBAR QUE MENDIGAN DURANTE EL DÍA? LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DE LA CIUDAD DE GRANADA
3.2.1.¿CUÁNTOS SE ESTIMA QUE SON LOS INDIGENTES EN GRANADA?
3.2.2. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y PERCEPCIONES SOBRE SU VIDA
3.2.3. ¿DÓNDE COMEN? ¿POR DÓNDE TRANSITAN? ¿DÓNDE DUERMEN? 
3.3. ¿QUÉ CONSECUENCIAS GENERA LA INDIGENCIA EN SU VIDA?
3.4. UN TEMA PARA EL DEBATE: ¿LIMOSNA Y/O ATENCIÓN ESPECIALIZADA?
4. ¿QUÉ ASOCIACIONES SOLIDARIAS Y ONG ESTÁN AYUDÁNDOLES?
5. ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA COLABORAR CON ELLAS?
Estructura de las cuestiones que vamos a tratar.
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• “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Art. 1 Declaración Universal de Derechos Humanos)
• Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (Art. 25.1 DUDH)
• No trabajar por esos derechos humanos es favorecer que se sigan incumpliendo.
• Permitir que se sigan incumpliendo es aceptar que la vida humana debe valer diferente, según el lugar donde se
nazca y/o viva
L@s universitari@s en general y l@s geógraf@s en particular, tenemos una especial responsabilidad en este tema, ya
que lo conocemos y además tenemos herramientas que pueden ayudar a solucionarlo.
1.  EL CONTEXTO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR
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1.  LA POBREZA EN EL MUNDO, UNA REALIDAD QUE EVIDENCIA QUE 
NO RESPETAMOS LOS DERECHOS HUMANOS.
http://hdr.undp.org/en/2018-MPI
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2.  LA POBREZA, UN FENÓMENO QUE TAMBIÉN AFECTA A EUROPA. (ESPAÑA Y 
ANDALUCÍA OCUPAN UN PUESTO LAMENTABLEMENTE DESTACADO).
Fuente de la información. https://www.expansion.com/economia/2020/10/16/5f897779e5fdea13338b4592.html
Eurostat 2020 Informe AROPE 2020
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3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
3.1. ¿QUÉ DISTRITOS DE GRANADA MUESTRAN EL PEOR  ÍNDICE DE PRIVACIÓN?
https://medea3.shinyapps.io/medeapp/
Metodología del 
índice de privación 




3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
3.2. ¿DÓNDE HEMOS PODIDO COMPROBAR QUE MENDIGAN DURANTE EL DÍA? LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DE LA CIUDAD DE GRANADA
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La existencia de personas sin hogar es una clara muestra de la exclusion social que padece una
parte de la población en nuestra sociedad. Muestran además de pobreza extrema, una clara
exclusion social que les lleva ver mermada su salud física/psíquica e incluso reducida, su
esperanza media de vida.
Los mecanismos sociales existentes, no suelen lograr su reinserción social, lo que permite
comprobar que la vida vale diferente en nuestras ciudades.
¿CUÁNTOS SE ESTIMA QUE VIVEN EN LA CIUDAD DE GRANADA?
Según la Plataforma “La Calle Mata”, Granada cuenta con 110 plazas de acogida de personas sin
hogar, quedando aproximadamente 100 personas en las calles, sin recursos habitacionales.
http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/plataforma-calle-mata-denuncia-cierre-centro-alta-tolerancia-personas-sin-hogar
3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
3.2.1 ¿CUÁNTOS SE ESTIMA QUE VIVEN EN LA CIUDAD DE GRANADA?
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3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
3.2.2. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y PERCEPCIONES TIENEN SOBRE SU VIDA 
(20 ENCUESTAS)
Llevan sin domicilio una media de 5 años.
Viven de lo que les da la gente y los servicios 
asistenciales de Granada.
Conocen bien los comedores sociales existentes 
en la ciudad de Granada.
También conocen los centros de alojamiento 
temporal.
Afirman que la pérdida del trabajo y/o de la 
pareja, ha favorecido su actual situación.
Les gustaría volver a trabajar, pero la mayoría 
afirman llevan tiempo sin buscar trabajo.
De las ciudades en las que han estado, Granada 
es una de las que más les gusta.
Fuente: UGR Solidaria 2020.
El 90% son varones.
Edad media ronda los 45 años.
Más del 50% afirman estar
separados/divorciados.
Más del 60% afirman tener hijos.
Más del 90% dicen tener nacionalidad
Española.
De ellos más de un tercio son de Granada.
Casi el 60% dicen que tienen estudios
primarios.
El 100% afirma estar sin empleo.
La mayoría dice que tuvo un empleo anterior 
en la construcción y/o en la hostelería
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3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
3.2.3. ¿DÓNDE COMEN? ¿POR DÓNDE TRANSITAN Y QUÉ HACEN?  ¿DÓNDE DUERMEN? 
Centro Municipal de Orientación y Atención Social para Personas Sin Hogar. Transeuntes (COAST)
Solidarios para el Desarrollo
Casas de Acogida OCREM Servicio de Atención Inmediata-Acogida de Mujeres.
Casas de Acogida OCREM Servicio de Atención Rehabilitadora de Mujeres.
Casas de Acogida OCREM Servicio de Apoyo Familiar/Casa Familiar
Casa de Acogida Madre de Dios. Servicio de Atención Inmediata-Baja Exigencia. Fundación Casas 
Diocesanas de Acogida.Cáritas.
Casa de Acogida Madre de Dios. Servicio de Atención Inmediata-Acogida. Fundación Casas 
Diocesanas de Acogida.Cáritas.
Casa de Acogida Madre de Dios. Servicio de Atención Rehabilitadora. Fundación Casas 
Diocesanas de Acogida Cáritas.
Servicio de Tutelaje residencial. Fundación Casas Diocesanas de Acogida-Caritas.
Pisos de Acogida Calor y Café.
Centro de Dia CEA-APREX
Centro de Dia Fundación casas Diocesanas de Acogida-Cáritas.
Comedores San Juan de Dios.
Comedores Regina Mundi
Comedor Social San Vicente de Paul
Comedor Social Rodrigo de Triana
Comedores Sociales Distrito Chana





Centros de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Granada.
Centro Distrito Materia Dependencia Domicilio Teléfono
Centro de Orientación y Atención Social a Personas 
sin Hogar
Zaidín Servicios Sociales Municipal
C/Santa Rosalía 
nº 6, Bajo 
(Granada)
958180047
Casa de acogida para familias sin hogar (OCREM) Beiro Servicios Sociales Privado
C/ Arzobispo
Pedro de Castro 
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958159487
Casa de acogida para mujeres sin hogar (OCREM) Beiro Servicios Sociales Privado
C/ Arzobispo 
Pedro de Castro, 
7 (Granada)
958 159 487
Centro de día para personas sin hogar "Luz 
Casanova" (Fundación casas diocesanas de 
acogida)
Beiro Bienestar social Privado o C/ Dr. Azpitarte nº3 (Granada) 958 202 611
Casa de Acogida para hombres sin hogar. 
Residencia “Madre de Dios” (Fundación Casas 
Diocesanas de Acogida)
Centro Servicios Sociales Arzobispado
C/Varela, nº 20 
(Granada) 958 225 489
Asociación de Caridad de San Vicente de Paul 
(Parroquia Regina Mundi)
Ronda Institucional Privado C/Arabial nº 61 (Granada)
958261090 / 
655981628
3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
3.2.3. ¿DÓNDE COMEN? ¿POR DÓNDE TRANSITAN Y QUÉ HACEN?  ¿DÓNDE DUERMEN? 
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Centros de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Granada. 18 de Marzo de 2021
3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
3.2.3. ¿DÓNDE COMEN? ¿POR DÓNDE TRANSITAN Y QUÉ HACEN?  ¿DÓNDE DUERMEN? 
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3.3. ¿QUÉ CONSECUENCIAS GENERA LA INDIGENCIA EN SU VIDA?
El 80% afirma que bebe alcohol y/u otras drogas, todos los días
Los que duermen en la calle, afirman que no tienen miedo, salvo en invierno
Reconocen más del 70%, que ha pensado en el suicidio
Hay estudios que demuestran que su esperanza de vida es inferior a la media 
de la población española.
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3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
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CON LA 
CAMA  EN 
LA CALLE.
La Caleta.
3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
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CON LA CASA 
A CUESTAS
En los soportales



















3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
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INDIGENCIA Y DISCAPACIDAD
Gran Vía de Colón
3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE 
MANERA DESIGUAL EN NUESTRA CIUDAD.
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Debajo de cualquier farola de las
grandes vías de Granada.
Gran Vía de Colón.
3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE 
MANERA DESIGUAL EN NUESTRA 
CIUDAD.
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Afecta a muchos jóvenes, excluidos
del mundo laboral.
Gran Vía de Colón
3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE 
MANERA DESIGUAL EN NUESTRA 
CIUDAD.
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Algunos viven en chavolas de zonas como la Ermita 
de San Miguel
3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE 
MANERA DESIGUAL EN NUESTRA 
CIUDAD.
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También en cuevas, infraviviendas 
sin apenas servicios. Sacromonte.
3. LA POBREZA MATA Y LO HACE DE 
MANERA DESIGUAL EN NUESTRA 
CIUDAD.
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3.4. Un tema para el debate: ¿limosna y/o atención especializada?
Plan Estratégico Municipal para la Erradicación del Sinhogarismo 2019-2022 aprobado 
por unanimidad de todas las formaciones políticas en Granada.  
https://youtu.be/Pc71TjkTxCc
Campaña Municipal contra 
el sinhogarismo en Granada
26https://www.granada.org/obj.nsf/in/NGSMUVD/$file/campana_contra_mendicidad.pdf
3.4. Un tema para el debate: ¿limosna y/o atención especializada?
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¿CÓMO CONSIGUIÓ FINLANDIA QUE NADIE DUERMA EN LAS CALLES DE SUS CIUDADES?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-39437921
“Finlandia, desde el comienzo, les proporciona apartamentos estables, sin
mayores condicionamientos, y con acompañamiento posterior de
trabajadores sociales para ayudarles a enderezar sus vidas en temas como la
adicción a sustancias y el desempleo”.
3.4. Un tema para el debate: ¿limosna y/o atención especializada?
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4. ¿QUÉ ASOCIACIONES SOLIDARIAS Y ONG ESTÁN AYUDÁNDOLES?
ALGUNAS ONG DE GRANADA QUE AYUDAN A LAS PERSONAS SIN HOGAR
AGRAFEM
APDHA










ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS
PROVIVIENDA
PROYECTO HOMBRE
Tu puedes colaborar con ellas a través de…
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5. ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? HAZ VOLUNTARIADO
Solidaria@ugr.es
¡ GRACIAS !
